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Tanggal28 Ianuari 2017
bermulanya sambutan hart
Tahun Baru Cina. la jatuh
pada han pertama dan
bulan pertama mengikut
kalendar Cina. .
Kalendar Cina juga
berasaskan kepada lunar
seperti kalendar Hijrah.
Tahun Bam Cina juga
dWnali sebagai Pesta
Musirn Buriga atau Tahun
Bam Lunar iaitu perayaan
terpenting dalarn _'
masyarakat Cina . .la turut
.dis'ambutdi beberapa
negara selain China iaitu
Vietnam, Mongolia, .
Bhutan dan Korea.
Sambutan bermula
pada'malam tahun baru .
apabUa ahlikeluarga dan
adik-beradik dart jauh dan
dekat berkumpul untuk
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f' i, """" . "'","" """ ,;,:",. .~ •
sama-sama menikmati
.makan malam 'reunion'.
Semua akan berusaha
memastikan dapat
berkumpul bersama-sama
untuk makan malam .
sekurang- kurangnya
sekali dalam setahun.
Kebiasaannya makanan
_-dihidang dan dimakan
bersama-sama di atas meia
bulat untuk menandakan .
kesatuan dan perpaduan,
sesuai dengan maksud
perjurnpaan dan matlarnat
penyatuan dalam acara
makan malam ini. .
Beberapa adat dan
buday-a bangsa Cina amat
bersesuaian dengan
ajaran Islam. Sebagai
contoh uriiat Islam aInat
digalakkan makan segrra
berjemaah kerana banyak
keberkatan yang
terkandung di dalarnnya. .
Hal ini sebagaimana
sabda Rasulullah SAW,
maksudnya: "Berjemaahlah
dalam menyantap
.hidanganmu dan sebutlah
llama Allab padanya,
nescaya akan mengandungi
berkat bagimu.'
Pemah seseorang
datang kepada Rasulullah .-'.
SAWdan berkata: "Wahai
Rasulullahl Karni ini setiap
kalimakan tidak pernah
kenyang."
Maka, Rasulullah
berkata: "Pasti
'masing-masing kamu
rnakan sendiri-sendtr],"
Orangitu mentawab:
"Benar, ya Rasulullahl"
Rasulullah berkata:
"Berjemaahlahdalam -
menyantap makananmu."
_ Memberi sampul merah
ataupun Hongbao (dalam
bahasa~andarin), angpau
(Hokkien) atauFung pau
(Hakka) yang bermakrta
'sampul mefab' adalah
satu adat d;iJ.amrahun .
Baru Cina:
.Sampul merah ini
.mengandlihgi'wang yang
, diberikan kepada anak,
kanak-kanak ataupun
kepada: mereka yang
belurn beiumah tangga: la
. juga diberikan kepacia ibu
"Berjem~
'Clalammenyantap
bidangMunu:darf
sebutlah 'nama'
.Allah pad~,
nescaya akan
meng
-berkat b
Sabela Rasillullah SAW
bapa atau anggota keluarga
yangleblh tua. Memberi '
sampuI warpa me:rah juga:
berinakrta' memberi
ucap~.ci~ Il1endoakan
nasiby;Utg balk.
OrangCina suka kepada
wama merah. Wama -
merah menggarribar}(an
. .keapaan yang terang
dan ceria iaitu menjadi
lambang bertenaga,
kegembiraan dan
menjanjikan sinar
. kecerahah dalam
kehidupan.
Masyaroakat Melayu
Islamdi negara sepert]
Malaysia, Brunei dan
Singapura merigadaptasi
budaya Cina tnrdengan
;n1emberikan, angpau
tetapi menggunakan .
sampul berwama hijau
kepada anak atau
kailak2kanak,.saudara-.
mara dan sahat!at-handai _'
padasarributiillNdilfitii.
sebagai sedekah yang
dapat mengembirakan
mereka.
Meiigurut Islam, satu
jenis manusia yang akan
mendapatnaUngan
, .pada hart akhirat ialah
orang yang gemar
, bersedekah tetapi
menyembunyikaiinya . '
dartpada pengeiahuan
orang lain. '
Nabi Muhammad
SAWbersabda -
maksudnya:, "Seorang
yang bersedekah dengail
tangan kanannya, maka
_ dia menyembunyikan
amalnya itu~san:tPai .
, tangan kirinya tidak
mengetahui apa yang.
disedekahkan oleh tangan
, :kanannya." (Riwayat -, •
Bukhari)
, . .Sampul berwarna hiiau
'pula digunakan keraria ia
berkaitan dengan Islam
dan warna kegemaran
, Rasulullah SAW.
-Mengikut adat.Cina,
mereka yang menerima
angpau mestilah beradab
ketika membukanya, la
tidak boleh dibuka
di hadapan orang yang
memberinya itu. Ini
untuk mengelakkan
keadaan yang memalukan
.kepada si pemberi
.sekiranya ia dalam
jumlah yang keciL
. _ -Hal ini juga bersesuaian
dengan ajaran Islam -
dengan tidal):menunjuk-
nunjuk dengan wang - .
sedekah'yang diberikan .
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